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Läroplan för grundskolan 
Utkom från Förordning om ändring i förordningen (Läroplaner 1980:3) om 
trycket den timplaner och föreskrifter för timplaner i 1980 års läroplan för 
28 juni 1991 grundskolan 
1991-06-06 
Regeringen föreskriver att punkten 7 Musik i huvudavsnittet före­
skrifter för timplaner i förordningen (Läroplaner 1980:3) om timplaner 
och föreskrifter för timplaner i 1980 års läroplan för grundskolan1 skall 
upphöra att gälla vid utgången av juni 1991. 
Skolöverstyrelsen skall kunngöra denna förordning i skolöverstyrelsens 
publikation Läroplaner. 
På regeringens vägnar 
BENGT GÖRANSSON 
Monica Martinson 
(U tbildningsdepartementet) 
1 Avsnittet föreskrifter för timplaner omtryckt i Läroplaner 1988:98 
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